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У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Российского общества онкоурологов.
Зарегистрироваться для участия в мероприятиях РООУ и ознакомиться с более подробной информацией вы можете на
сайтах www.roou.ru, www.netoncology.ru или отправив регистрационную анкету, вложенную в журнал, по факсу: 
+7(495) 645-21-98 или по адресу: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23/2, каб. 1503. В анкете необходимо отметить,
на какие мероприятия вы регистрируетесь.
После отправки регистрационных данных убедитесь, что они внесены в регистрационные списки, 
по телефону +7(495) 645-21-98.
По вопросам участия в мероприятиях РООУ обращайтесь по тел./факсу: +7(495) 645-21-98, e-mail: roou@roou.ru.
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19 сентября 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов в Южном Федеральном округе
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29, Ростовский государственный медицинский университет
Организатор — Российское общество онкоурологов, Ростовский государственный медицинский университет
Технический организатор — АБВ-экспо
При участии Министерства здравоохранения Ростовской области, Ассоциации урологов Дона, Российской школы урологии
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 19 августа 2008 г. После 19 августа 2008 г. регистрационный взнос — 1000 руб.
Основные научно-практические темы конференции:
1. Органосохраняющая хирургия почечно-клеточного рака. 5. Рак предстательной железы. Стадирование.
2. Местно-распространенный почечно-клеточный рак. 6. Выбор лечения рака предстательной железы.
3. Рецидивирующий поверхностный рак мочевого пузыря. 7. Почечно-клеточный рак: от генов к прогнозу результатов лечения.
4. Деривация мочи после радикальной цистэктомии. 8. Лекарственное лечение метастатического рака почки.
2—3 октября 2008 г.
III Конгресс Российского общества онкоурологов
Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, 71Е, КЗ «Измайлово»
Организатор — Российское общество онкоурологов
При участии Европейского общества урологов, Российско-американского альянса по онкологии
Технический организатор — АБВ-экспо
В работе конгресса примут участие ведущие российские и зарубежные онкоурологи, урологи, химиотерапевты, лучевые терапевты.
Основная тематика конгресса будет посвящена следующим вопросам:
1. Ошибки и сложности в диагностике онкоурологических заболеваний.
2. Лечение местно-распространенного и метастатического рака почки.
3. Немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.
4. Спорные вопросы лечения местно-распространенного и метастатического рака предстательной железы.
5. Паллиативное лечение онкоурологических больных.
Открытие конгресса 2 октября в 09:00
Научные мероприятия конгресса: Регистрация участников на конгрессе:
• 2 октября 09:20 — 18:00 • 2 октября с 08:00 до 15:00
• 3 октября 09:00 — 16:30 • 3 октября с 08:30 до 14:00.
Прием тезисов по e-mail tezis@roou.ru до 25 августа 2008 г. 
Требования к оформлению тезисов: не более 2-х печатных страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5.
Тезисы для публикации принимаются по всем онкоурологическим нозологиям.
Авторы лучших тезисов будут награждены.
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 1 сентября 2008 г. После 1 сентября 2008 г. регистрационный взнос — 1500 руб.
Для бронирования номеров в гостиницах Туристско-гостиничного комплекса «Измайлово» обращайтесь по тел: 8(495) 737-79-27, 8(495)
956-06-73. При бронировании сообщайте об участии в III Конгрессе РООУ.
Если вам необходимо официальное приглашение на III Конгресс РООУ для оформления командировки, обращайтесь по телефону (495)
645-21-98 или по e-mail roou@roou.ru.
У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И !
Приглашаем вас принять участие в работе
Московского регионального отделения
Российского общества онкоурологов.
Если вы хотите выступить с докладом на
ежеквартальных заседаниях МРО РООУ,
присылайте заявку с темой доклада на 
e-mail roou@roou.ru или по факсу 
8(495) 645-21-98, предпочтительны ориги-
нальные доклады, основанные на собст-
венном клиническом материале (в заявке
указывайте контактную информацию).
Тема V заседания МРО РООУ «Диссеми-
нированный рак предстательной желе-
зы». Заседание состоится 23 октября
2008 г. О времени и месте заседания мы
сообщим в №4 журнала «Онкоурология».
По вопросам участия в заседаниях МРО
РООУ обращайтесь по телефонам: 
8(495) 645-21-98, 8-903-298-43-57.
С подробной информацией о прошед-
ших и предстоящих заседаниях МРО
РООУ вы можете ознакомиться на сайте
www.roou.ru
Уважаемые члены региональных 
отделений РООУ!
Призываем вас принимать активное уча-
стие в работе организации! Правление
РООУ рассматривает предложения
о проведении научных и обучающих ме-
роприятий в регионах. На региональных
мероприятиях мы готовы рассмотреть
наиболее актуальные для вас проблемы
и ответить на все вопросы специалистов. 
Если вас заинтересовало наше предложе-
ние, высылайте заявку по факсу 
8(495) 645-21-98 или на e-mail
roou@roou.ru. В заявке необходимо ука-
зать: тему мероприятия, время проведе-
ния, место проведения, ответственное
лицо, контактная информация. 
По вопросам проведения региональных
мероприятий обращайтесь к заместителю
исполнительного директора РООУ Ната-
лье Лейкиной по тел: 8(495) 645-21-98,
8-903-298-43-57.
